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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Profitabilitas yang diukur menggunakan proksi ROA tidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak tax avoidance. Hal ini 
disebabkan karena semakin tinggi rasio profitabilitas dalam 
perusahaan maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya 
efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. 
2. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax 
avoidance). Hal ini dikarenakan utang jangka panjang dapat 
digunakan perusahaan sebagai pengurang laba fiskal, sehingga 
perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan memiliki 
tarif pajak yang rendah. 
3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran 
pajak. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan yang besar 
dianggap lebih agresif dan lebih mampu untuk mengatur 
perpajakan sehingga beban pajak yang dibayarkan juga akan 
semakin rendah. 
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5.2 Keterbatasan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
tentang pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan 
terhadap penghindaran pajak tax avoidance, namun penelitian ini 
masih banyak keterbatasan yaitu: Hasil penelitian tidak bisa melihat 
kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang dikarenaka 
periode penelitian 3 tahun dan belum mewakili semua kategori 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena penelitian 
menggunakan obyek perusahaan manufaktur. 
5.3 Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, maka 
saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 
memperpanjang periode penelitian dan menambah sampel penelitian 
dari seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
sehingga bisa diteliti perusahaan lain dan hasil bisa dibandingkan. 
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